


































































































































































































０ 0 1０ 2０ 3０
Aluminum仏g/50,0)
Ｆｉｇ．４Calibrationcurve
O､1％ＧＴＢ:５，１，０．０１mol/ｌＣＴＭＡＢ:５，１，
ｐＨ:４．６，Reference：Reagentblank
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Jug/50ｍlまで直線性を示しよくＢｅｅｒの法則に
したがい，測定値の再現性も良好である。ま
た，この場合のモル吸光係数は３．９７×１０４，
Sandellの表示法による感度は0.00068似g/ｃｍ２
で，分析感度は比較的良好である。
９錯体の組成
過剰のＣＴＭＡＢの存在のもとで，アルミニウ
ムーＧＴＢ錯体の組成比を連続変化法により検討
した。ただし，アルミニウムとＧＴＢの濃度の
合計を3.7×10-4mol/Ｊとして吸光度を測定し
た。ｐＨ4.6,波長555nｍで得られた結果を
Fig.５に示す。
Fig.５より，〔Ａｌ〕：（〔A1〕＋〔GTB〕）が0.25
付近で最大の吸収を示すことからＡ１：ＧＴＢ＝
１：３の組成比であることが推定される。
10’９をとり，各種イオンをそれぞれ単独で共
存させ，Ⅱの定量操作にしたがって吸光度を測
定した。結果はＴａｂｌｅｌに示すように，アルカ
リ金属，マグネシウム，カルシウム，ストロン
チウム，バリウム，鉛，亜鉛，カドミウム，
イットリウム，ランタン，マンガン（Ⅱ）は
l000ug，すなわちアルミニウムの100倍量共存
しても妨害せず，またスズ（Ⅳ），アンチモン
（Ⅲ），ピスマス（Ⅲ），タングステン（Ⅵ)，
白金（Ⅳ）は10倍量共存しても相対誤差５％以
内で定量できる。一方，ベリリウム，ガリウ
ム，インジウム，金（Ⅲ），スカンジウム，
バナジウム（Ｖ），クロム（Ⅲ），モリブデン
（Ⅵ），鉄（Ⅲ），コバルト，ニッケル，パラ
ジウム，リン酸イオン，酒石酸イオン，クエン
酸イオンは妨害が顕著である。０６
TablelEffectofdiverseions
DiverseionAmountadded
Ug）
A1uminumfound
Ug）
１０．０
９．５
１２．９
９．６
９．５
９．６
１０．０
１３．７
１１．６
９．５
１０．５
９．５
１０．４
１１．６
１０．５
９．５
２３．７
９．５
９．９
１５．６
１６．６
１２．６
４
２
０
０
Ｅ巨唖印、］口①。巨呵全』。⑭タベ
Ｌｉ＋
Be2＋
Mg2＋
Ｃａ2＋
Sr2＋
Ｂａ2＋
Ga3＋
Ｉｎ８＋
Sn4＋
Ｐｂ2＋
Sb8＋
Ｂｉ8＋
Ａｕ3＋
Ｚｎ2＋
Cd2＋
Ｓｃ3＋
Ｙ８＋
La8＋
Ｖ(Ｖ）
Cr8＋
Ｍｏ(Ⅵ）
1０００
40
1000
1000
1000
1000
１０
１０
100
1000
１００
１００
100
1000
1000
100
1000
1000
１００
１００
１００
０ ０ ０．５
－｢諦學L+耐
１．０
Ｆｉｇ．５Continuousvariationmethod
〔A1〕＋〔GTB〕:3.7×10-4mol/1,0.01mol/１ＣＴ
ＭＡＢ８５ｍｌ，ｐＨ:４．６
１０共存イオンの影響
アルミニウムの定量にあたり，３１種の共存イ
オンの影響について検討した。アルミニウム
」肘・上田・土田：グリシンチモールプルーと臭化セチルトリメチルアンモニウムによるア
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Pd2＋
Pt(Ⅳ）
ＰＯ４３－
Ｃ４Ｈ４０６２－
Ｃ６Ｈ５０７３－
ｗ(Ⅵ）
Ｍｎ2＋
Fe3＋
ＣＯ２＋
Ni2＋
１
５
４
●
●
●
０
０
６
０
０
２
１100
100
10(ｍg）
150〃
100〃
1０．５
9.9
30.2
18.2
13.5
100
1000
100
1000
1000
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SpectrophotometricDeterminatioｎｏｆＡｌｕｍｉｎｕｍｗｉｔｈＧ１ｙｃｉｎｅｔｈｙｍｏｌ
ＢｌueandCetyltrimethylammoniumBroｍｉｄｅ
ＫａｚｕｏＫＩＴＡＭＵＲＡ，ＪｏｉｃｈｉＵＥＤＡａｎｄＭｉｃｈｉｅＴＳＵＣＨＩＤＡ
Spectrophotometricdeterminationofaluminumwithglycinethymolbluｅ（ＧＴＢ）ａｎｄ
cetyltrimethylammoniumbromide（CＴＭＡＢ）hasbeenstudied
GTBreactswithaluｍｉｎｕｍｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｃｅｏｆＣＴＭＡＢｔｏｆｏｒmawater-soluble
reddish-violetcomplexanditsaqueoussolutionhasanabsorptionmaximumbetween
554aｎｄ５５６ｎｍ・ThecolorationisstableoverthepHrangeｆｒｏｍ４．３ｔｏ４．９andobeys
Beer'ｓｌａｗｕｐｔｏ２０’9/50ｍｌｏｆａｌｕｍｉｎｕｍ、Ｔhemolarabsorptivityofthecomplex
andthesensitivityarea97×104ａｎｄ0.00068’９Ａ１/cm2，respectively，accordingto
Sandelrsexpression・Resultofthecontinuousvariationmethod，whichiscarriedout
inthepresenceofexcessiveCTMAB，indicatesthatl：３（metal：ligand）complexis
formedbetweenaluminumａｎｄＧＴＢ・Thestandardprocedureforthedeterminationis
asfollows・
Asamplesolutioncontaininguptｏ２０ＪｕｇｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｉｓｔａｋｅｎｉｎｔｏalOOml
Erlenmeyer'ｓｆｌａｓｋａｎｄｔｈｅｐＨｉｓａｄｊｕｓｔｅｄｔｏ４６ｂｙaddinglOmlofbuffersolution、
Then，５ｍｌｏｆ0.1％GTBsolutiｏｎａｎｄ５ｍｌｏｆｑＯ１ｍｏｌ/ノCTMABsolutionare
added，ａｎｄｔｈｅｖｏｌｕｍｅｉｓｍａｄｅｔｏａｂｏｕｔ４０ｍｌｗithwater・Ａｆｔｅｒｂｅｉｎｇｋｅｐｔｆｏｒ５ｍｉｎ、ｉｎ
ａｗａｔｅｒｂａｔｈａｔ９０ｏＣ，thesolutioniscooledwithrunningwater，transferredtoa50
mlvolumetricflask，anddilutedtothemarkwithwater・Theabsorbanceismeasured
at555nmagainstthereagentblankasareference・
Theeffectofthirty-onediverseionswasalsoinvestigated．
６
